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21  JOHDANTO
Suomessa soranotto on ollut laajamittakaavaista 
1960-luvulta lähtien. Soranotto aiheuttaa muutoksia 
ympäristössä eli maisemassa, eliöstössä sekä myös 
pohjavedessä. Soranotto keskittyy usein samoihin 
muodostumiin kuin yhteiskunnan vedenhankinnan 
kannalta tärkeä pohjavesi. Soranottoa säädellään 
nykyisin 1.1.1982 voimaan tulleella maa-aineslailla 
ja sen mukaisella lupamenettelyllä. Tätä ennen maa-
ainesten ottamiseen ei tarvittu lupaa, ja tällaisia van-
hojen soranottoalueiden jälkiä on vielä runsaasti näh-
tävissä. Lisäksi kotitarveottoon ei tarvita lupaa.
Ottamisluvassa määritetään myös soranottoalueen 
jälkihoitovelvoitteet. Uusien, luvanvaraisten soranotto-
alueiden jälkihoidon tila onkin useimmiten kohtalaisen 
hyvä, mutta vanhemmat alueet sekä kotitarveotto-
alueet ovat usein jälkihoitamattomia. Kunnostama-
ton soranottoalue on merkittävä maisemahaitta sekä 
riski pohjavesille. Lisäksi jälkihoitamattomat alueet 
saatetaan mieltää joutomaiksi, joille tuodaan jätettä ja 
romua, joka edelleen lisää pilaantumisriskiä. Yleises-
ti ottaen soranottoalueiden määrästä, laajuudesta ja 
jälkihoidon tilasta ei ole tarkkaa tietoa puutteellisesta 
seurannasta johtuen.
Tämän työn tarkoituksena on tarkastella Kanta- ja 
Päijät-Hämeen soranottoalueiden tilaa ja kunnostus-
tarvetta vedenhankintaa varten tärkeillä sekä veden-
hankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla (luokat I ja 
II). Selvitystyö on tehty vuosien 2005 – 2012 aikana. 
Läntisen Kanta-Hämeen kuntien (Forssa, Hattula, 
Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä sekä Hämeen-
linna lukuun ottamatta Hauhon, Lammin ja Tuuloksen 
alueita, jotka liitettiin Hämeenlinnaan vuonna 2009) 
sekä Asikkalan, Padasjoen ja Sysmän selvitystyö on 
saatettu aiemmin loppuun ja näiden selvitysten tulok-
set ovat luettavissa julkaisuissa ” Soranottoalueiden 
tila ja kunnostustarve läntisessä Kanta-Hämeessä” 
(Janne Juvonen ja Jari Rintala, SYKE 2007) sekä 
”Soranottoalueiden tila ja kunnostustarve tärkeillä ja 
vedenhankintaan soveltuvilla pohjavesialueilla – Asik-
kala, Padasjoki ja Sysmä” (Annika Pitkänen, Hämeen 
ympäristökeskus 2009). Tämän vuoksi tässä rapor-
tissa ei käsitellä kyseisiä alueita yksityiskohtaises-
ti. Lisäksi Hauhon, Lammin, Tuuloksen ja Kärkölän 
alueiden selvityksen tulokset on julkaistu raportissa 
”Pohjavesialueilla sijaitsevien soranottoalueiden tila ja 
kunnostustarve – Hauho, Kärkölä, Lammi ja Tuulos” 
(Tuomo Korhonen, Hämeen ympäristökeskus 2007). 
Näistä alueista julkaistaan tässä raportissa pohjave-
sialuekohtaiset soranottokartat, mutta niiden käsittely 
ohitetaan muuten.
32.1 Maa-aineslaki
Maa-aineslaki (MAL 555/1981) on maa-ainesten ot-
tamista säätelevä yleislaki, jota sovelletaan kaikkeen 
maa- ja kallioperän ainesten ottamiseen turvetta lu-
kuun ottamatta. Lain tavoitteena on ainesten otto ym-
päristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Ainesten 
ottaminen tarvitsee pääsääntöisesti luvan, mutta lupa 
ei ole tarpeen, mikäli ottaminen koskee omaan koti-
tarvekäyttöön, asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, 
otettavaa ainesta. Lisäksi maa-aineslaki ei koske kai-
voslakiin perustuvaa ainesten ottamista eikä vesialu-
eella tapahtuvaa ainesten ottamista silloin, kun siihen 
vesilain mukaan on oltava aluehallintoviraston lupa. 
Maa-ainesten ottamisesta ei saa aiheutua MAL 3§:n 
1 momentin mukaan:
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista
2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikois- 
ten luonnonesiintymien tuhoutumista
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luon 
nonolosuhteissa
4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön sovel- 
    tuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuu-
den vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mu-
kaista lupaa.
Maa-ainesten ottamislupaa haettaessa on esitettä-
vä ottamissuunnitelma, jossa esitetään muun muas-
sa haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi 
suoritettavat toimenpiteet sekä, mikäli mahdollista, 
suunnitelma alueen myöhemmästä käyttämisestä 
ja esimerkiksi jälkihoidon vaiheistuksesta. Ottamis-
suunnitelmaa ei kuitenkaan vaadita, mikäli hanke on 
laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen. Ympäris-
tövaikutusten lisäksi suunnitelmassa tulee mainita 
vallitsevat luonnonolosuhteet sekä arvioitu aineksen 
määrä ja laatu. Ottamissuunnitelma on näin ollen 
asiakirja, joka toimii lupaharkinnan keskeisenä perus-
tana. Luvan ottamiseen myöntää kunnan määräämä 
viranomainen. Ennen luvan myöntämistä lupaviran-
omaisen on pyydettävä lausunto elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskukselta silloin, kun:
1) alueella on valtakunnallista tai muutoin huomat-
tavaa merkitystä luonnonsuojelun kannalta
2) alueella on merkitystä vesien suojelun kannalta 
tai
3) ainesten ottaminen vaikuttaa välittömästi toisen 
kunnan alueeseen.
Viranomaislausunnoilla ei ole välitöntä sitovuutta, 
mutta niiden merkitys lupaharkinnassa on suuri. Lupa 
ainesten ottamiseen on myönnettävä, mikäli ottamis-
suunnitelma on asianmukainen eikä ottaminen ole ris-
tiriidassa MAL 3§:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. 
Lupa myönnetään kerrallaan korkeintaan kymmenek-
si vuodeksi. Jotta varmistetaan luvan myöntämise-
dellytykset, lupaviranomaisen tulee asettaa lupa-
määräykset. Lupamääräyksissä voidaan esittää mm. 
ottamisalueen rajaus ja ottamissuunnat, toimenpiteet 
alueen suojaamiseksi sekä toimenpiteet kasvillisuu-
den ja puuston säilyttämiseksi. Maa-aineslain noudat-
tamista valvoo kunkin kunnan määräämä valvontavi-
ranomainen.
2.2 Muut lait
Maa-ainesten ottamisessa on maa-aineslain lisäk-
si noudatettava muitakin lakeja, joista keskeisimmät 
ovat ympäristönsuojelulaki ja vesilaki. Ympäristön-
suojelulaissa (YSL 86/2000) etenkin 8§:ssä säädetty 
pohjaveden pilaamiskielto tulee ottaa huomioon maa-
ainesten ottamisessa. Sen mukaan ainetta tai ener-
giaa ei saa panna tai johtaa sellaiseen paikkaan tai 
käsitellä siten, että siitä aiheutuu tai voi aiheutua poh-
javeden laadun huonontumista, ennen kaikkea ter-
veydellisestä näkökulmasta. Pilaamiskielto on luon-
teeltaan ehdoton, joten ympäristölupavirastokaan ei 
voi myöntää siihen poikkeusta.
Vesilaissa (VL264/1961) määrätään pohjaveden 
muuttamiskielto (VL 1:18), jolla tarkoitetaan sitä, että 
ympäristöviranomaiselta tulee saada lupa, jos ottaa 
maa-aineksia, käyttää pohjavettä tai ryhtyy pohjave-
den ottamista tarkoittavaan toimintaan niin, että siitä 
voisi aiheutua esimerkiksi pohjavettä ottavan laitok-
sen vedensaannin vaikeutuminen, tärkeän tai muun 
vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen 
antoisuuden olennainen väheneminen tai sen hyväk-
sikäyttömahdollisuuksien muu huonontuminen taikka 
toisen kiinteistöllä talousveden saannin vaikeutumi-
nen.
2  LAINSÄÄDÄNTÖ
43.1 Vaikutus pohjaveden 
laatuun ja määrään
Soranotolla on vaikutusta sekä pohjaveden määrään 
ja pinnankorkeuteen että pohjaveden laatuun. Luon-
nontilaisilla harjualueilla pohjavettä muodostuu keski-
määrin noin 50 – 60 % vuotuisesta sadannasta, kun 
taas soranottoalueilla vastaavan osuuden on arvioitu 
olevan noin 60 – 70 %. Tämä ero aiheutuu siitä, että 
kasvillisuuden ja maannoksen poistaminen vähentää 
haihduntaa ja lisää näin ollen pohjaveden muodos-
tumista. Muodostuvan pohjaveden määrän lisäänty-
minen taas ilmenee pohjavedenpinnan korkeusvaih-
teluna. Luonnontilaisten alueiden pohjavedenpinnan 
vaihtelu on noin 0,5 – 0,7 metriä, kun taas laajoilla 
soranottoalueilla vastaava vaihtelu voi olla 1,0 – 1,5 
metriä. Alueilla, joissa soranotto on yltänyt liian syväl-
le, pohjavedenpinnan tasoon, voi pohjavesi nousta 
maanpinnan yläpuolelle. Mitä enemmän pohjaveden-
pinta nousee, sitä ohuemmaksi jää suojakerros, joka 
taas aiheuttaa pohjaveden likaantumisriskin kasva-
mista.
Suojakerroksen paksuus vaikuttaa suuresti pohja-
veden laatuun. Luonnontilaisilla alueilla maaperään 
imeytyvään veteen vaikuttavat nopeasti erilaiset bio-
logiset ja kemialliset prosessit ja vajoveden onkin ha-
vaittu vastaavaan laadultaan pohjavettä jo 2,5 metrin 
syvyydessä. Kun suojakerros, eli maannos ja kasvilli-
suus, poistetaan, pohjaveden muodostumisolosuhteet 
muuttuvat. Toisin sanoen soranottoalueilla maaperän 
pintaosan puskurikapasiteetti heikkenee ja pohjave-
den likaantumisherkkyys kasvaa. Riski on suuri eten-
kin hyvin vettä läpäisevillä harjualueilla, joista epäpuh-
taudet saattavat kulkeutua nopeasti laajalle alueelle. 
Myös ottamisalueen suuruus vaikuttaa riskiin. Kohon-
neita haitallisia ainepitoisuuksia ja likaantumisriskiä 
on havaittu yleisesti ottaen tapauksissa, joissa otta-
misalueen osuus pohjaveden pinta-alasta on yli 30 %.
Kuva 1. Pohjavedenpinnantason alapuolelle yltänyttä soranottoa Hämeenkoskella.
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5Soranottoalueiden pohjavesi eroaa selvästi luonnon-
tilaisten sora-alueiden pohjavesistä. Kovuus ja säh-
könjohtavuus sekä bikarbonaatti-, nitraatti-, sulfaatti-, 
piihappo-, alumiini-, magnesium- ja kalsiumpitoisuu-
det ovat selvästi korkeammat soranottoalueiden poh-
javedessä. Rauta- ja mangaanipitoisuudet ovat taas 
keskimäärin pienempiä, sillä pohjaveteen liukenee 
soranottoalueilla enemmän happea. Myös pohjave-
den lämpötila vaihtelee sitä enemmän, mitä ohuempi 
suojakerros on.
Myös itse soranottotoiminta ja siihen liittyvät seikat 
lisäävät pohjaveden likaantumisriskiä. Kun suojaker-
ros on ohut, jää suojaustoimiin vähemmän aikaa esim. 
öljyvahingon sattuessa. Näin ollen varsinkin koneiden 
aiheuttamaan öljyvahinkoriskiin tulisi varautua. Mui-
ta laatuun vaikuttavia tekijöitä soranottoalueilla ovat 
mm. suolan käyttö pölynsidonnassa, soranpesuliet-
teen läjitys ja levitys sekä hygieeninen likaantuminen. 
Lisäksi vanhoja, kunnostamattomia soranottoalueita 
käytetään toisinaan luvattomina kaatopaikkoina ja nii-
hin kertyy jätettä ja romua, joka osaltaan pilaa ympä-
ristöä.
Yksinkertainen tapa vähentää soranoton haitallisia 
vaikutuksia pohjaveteen on jättää riittävän paksu suo-
jakerros pohjavedenpinnan päälle. Suositukset suoja-
kerrosten vähimmäispaksuuksista vaihtelevat pohja-
vesialueen tyypin mukaan ja ovat seuraavat:
1) Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottopaik-
kojen lähisuojavyöhykkeillä soranottoa ei tule olla lain-
kaan, mutta jo avatuilla vanhoilla ja kunnostettavilla 
lähisuojavyöhykkeiden ottamisalueilla suojakerroksen 
paksuus on vähintään 6 metriä.
2) Vedenottamoiden tai tutkittujen vedenottopaik-
kojen kaukosuojavyöhykkeillä suojakerroksen pak-
suus on vähintään 4 metriä.
3) Suojavyöhykkeiden ulkopuolisilla pohjavesi-
alueen osilla ja sellaisilla I- ja II-luokan pohjaveden 
muodostumisalueilla, joille ei ole määritelty vedenot-
topaikkoja ja niiden suojavyöhykkeitä, suojakerroksen 
paksuus on vähintään 3-4 metriä.
Kuva 2. Vedenottamoiden läheisyys on huomioitava soranotossa. Heinolan Hevossaaren vedenottamo.
3.2 Soranoton haittavaikutusten 
vähentäminen
64) Vedenhankintaan soveltumattomilla tai vedenhan-
kinnan ulkopuolelle jätetyillä pohjavesialueilla suoja-
kerroksen paksuus voi olla 1-2 metriä.
Lisäksi erittäin tehokas tapa haittavaikutusten vä-
hentämiseen on välttää pohjavettä pilaavaa toimintaa 
ja esimerkiksi jätteiden tuomista alueelle sekä jälkihoi-
taa alue ottotoiminnan loppumisen jälkeen. Jälkihoi-
dolla tarkoitetaan alueen siistimistä ja palauttamista 
mahdollisimman luonnontilaiseksi. Jälkihoitoon sisäl-
tyy rinteiden pyöristäminen sekä loiventaminen vähin-
tään kaltevuuteen 1:3, pintarakennemateriaalin levitys 
sekä kasvillisuuden palauttaminen. Lisäksi alueelta 
poistetaan varastokasat ja muut toimintaan liittyvät 
rakenteet ja kulkuyhteys alueelle katkaistaan, jolloin 
alueelle ei muodostu epätoivottua toimintaa tai liiken-
nettä eli esimerkiksi jätteiden tuominen estyy. 
Rinteiden loiventaminen on tarpeen, jotta alueen 
turvallisuus paranee ja uusi kasvillisuus pääsee le-
viämään. Lisäksi eroosiovaikutus on pienempi loi-
vemmassa rinteessä ja jyrkät, kasvittomat rinteet 
rumentavat maisemaa. Pintamateriaalin levityksel-
lä taas nopeutetaan kasvillisuuden leviämistä, sekä 
pohjavedensuojelun kannalta tärkeää maannoksen 
muodostumista. Uusi luonnollinen maannos muo-
dostuu nimittäin erittäin hitaasti, vasta jopa satojen 
vuosien kuluessa. Paras mahdollinen pintamateriaali 
jälkihoitoon on alueelta poistettu alkuperäinen pinta-
kerros, jonka suositeltu varastointiaika on enintään 2 
– 3 vuotta. Tätä pidempänä varastointiaikana maan 
orgaanisen aineksen katsotaan hajonneen liiaksi, jon-
ka vuoksi maa-aines ei enää sovellu pintamateriaa-
liksi. Mikäli pintamateriaali tuodaan alueen ulkopuo-
lelta, on ehdottoman tärkeää varmistaa sen puhtaus 
ja soveltuvuus alueelle. Pintamateriaalin ei tulisi olla 
liian hienorakeista, sillä esimerkiksi savi ja siltti sovel-
tuvat heikosti kasvillisuuden kasvualustaksi ja lisäksi 
vähentävät muodostuvan pohjaveden määrää merkit-
tävästi. Hienorakeinen pintamaa on lisäksi hyvin altis 
eroosiolle.
Myös luontaisen kasvillisuuden palaaminen alueel-
le on hidasta. Soranotossa alkuperäinen kasvillisuus 
tuhoutuu ja lisäksi saattaa syntyä muutoksia vesiolo-
suhteissa ja pienilmastossa. Kasvillisuudella on tär-
keä rooli pohjavesialueiden jälkihoidossa, sillä se sitoo 
pintamateriaalin ja vähentää eroosiota, sitoo haitalli-
sia aineita ja parantaa maisemakuvaa. Tämän vuok-
si jälkihoidossa tulisi aktiivisesti pyrkiä kasvillisuuden 
palauttamiseen. Aluskasvillisuudeksi kylvetään alu-
Kuva 3. Jälkihoitamattomalle alueelle kertyy helposti romua. Nastola.
7Kuva 4. Jyrkät, loiventamattomat rinteet ovat maisemia rumentavia ja aiheuttavat turvallisuusriskin. Nastola.
eelle luonteenomaisia heinä-, ruoho- tai varpukasveja 
ja hiekka- ja sora-alueille suositellaan istutettavaksi 
männyntaimia sekä esim. koivua, haapaa tai pihlajaa. 
Kaavamaisia rivi-istutuksia tulisi välttää ja taimia on 
yleensä tarpeen istuttaa hieman enemmän hehtaaria 
kohti kuin tavallisessa metsänhoidossa.
Jälkihoitotarpeeseen voivat vaikuttaa alueelta ha-
vaitut erityiset luonnonarvot, kuten geologiset luon-
nonesiintymät tai uhanalaisten eliöiden kasvuympäris-
töt. Tällaisia ilmentymiä voidaan pitää maa-aineslain 
tarkoittamina erikoisina luonnonesiintyminä ja niiden 
säilyminen on mahdollista ottaa huomioon esimer-
kiksi alueen alkuperäistä jälkihoitosuunnitelmaa tar-
kentamalla. Yleisin sora-alueiden jälkikäyttötapa on 
toiminta metsätalouskäytössä, johon pyritään myös 
jälkihoitovaiheessa tehdyllä kasvillisuuden palautta-
misella. Alueet saattavat myös metsittyä luontaisesti. 
Toisinaan vanhoilla soranottoalueilla voi olla merkittä-
vä jälkikäyttöarvo myös virkistys-, opetus-, ulkoilu- tai 
urheilukäytössä.
84.1 Alue
Selvitysalueeseen kuului Kanta- ja Päijät-Häme eli 
Hauho, Lammi, Tuulos (nykyistä Hämeenlinnaa) ja 
Kärkölä (Tuomo Korhonen 2005 – 2006), Hausjärvi, 
Janakkala, Loppi ja Riihimäki (Tuomo Korhonen 2006 
– 2012), Hämeenlinna ja siihen nykyisin kuuluvat Ren-
ko ja Kalvola sekä Forssa, Hattula, Humppila, Jokioi-
nen, Tammela ja Ypäjä (Janne Juvonen 2006 – 2007), 
4  ALUE JA MENETELMÄT
Orimattila, Hämeenkoski, Hollola, Lahti ja Nastola 
(Tuomo Korhonen 2007 – 2012), Asikkala, Padasjoki 
ja Sysmä (Annika Pitkänen 2009) sekä Hartola ja Hei-
nola (Terhi Moilanen ja Mari Leminen 2010 – 2012). 
Selvitysalue ja sen soranottoalueet kunnostustarve-
luokkien mukaan on esitetty kuvassa 5.
Kuva 5. Kanta- ja Päijät-Hämeen soranottoalueet kunnostustarveluokittain.
94.2 Alueen maa- ja kallioperä
Hämeen kallioperä on noin 1,8 – 2 miljardia vuot-
ta vanhaa. Päijät-Hämeessä maisemaa hallitsevat 
siirros- ja ruhjevyöhykkeet, jotka näkyvät yleisimmin 
luode—kaakkosuuntaisina kalliopaljastumina. Alueen 
lukuisista vesistöistä monet ovat muodostuneet mur-
roslaaksoihin. Päijät-Hämeen kallioperässä erottuu 
kolme päävyöhykettä: pohjoisessa kiillegneissit, kes-
kiosassa liuskeet ja etelässä graniitit. Yleisesti ottaen 
kallioperä koostuu svekofennisen vuorijonon juurista. 
Kanta-Hämeen etelä- ja keskiosissa vallitsevana ki-
vilajina ovat graniitit ja lisäksi aivan etelässä sijaitsee 
gabrovyöhyke. Pohjoisosan halki kulkee liuskevyöhy-
ke.
Vallitsevin maalaji Hämeessä on moreeni. Tunnus-
omaisia piirteitä ovat aluetta halkovat kolme Salpa-
usselkää, jotka ovat jäätikön reunalle sulamisvesien 
kuljettamasta aineksesta kohtisuoraan jäätikön kul-
kusuuntaa vasten kasaantuneita reunamuodostumia. 
Salpausselkien lisäksi maisemaa hallitsevat pitkittäis-
harjut. Ne ovat jäätikköjokien kasaamia lajittuneen ai-
neksen kerrostumia. Niiden sijainti ja asento maape-
rässä kuvastaa jäätikön perääntymissuuntaa.
4.3 Pohjavedet
Sora- ja hiekkamuodostumat johtavat vettä hyvin ja 
ovat näin ollen tärkeitä pohjavesimuodostumia. Poh-
javesialueet luokitellaan käyttökelpoisuutensa ja suo-
jelutarpeensa mukaan kolmeen luokkaan (Britschgi et 
al. 2009):
Luokka I: vedenhankintaa varten tärkeä 
pohjavesialue
Pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään tai tullaan 
käyttämään 20 – 30 vuoden kuluessa tai muutoin 
tarvitaan esimerkiksi kriisiajan vedenhankinta varten 
liittyjämäärältään vähintään 10 asuinhuoneiston vesi-
laitoksessa tai hyvää raakavettä vaativassa teollisuu-
dessa.
Luokka II: vedenhankintaan soveltuva 
pohjavesialue
Pohjavesialue, joka soveltuu yhteisvedenhankintaan, 
mutta jolle ei toistaiseksi ole osoitettavissa käyttöä yh-
dyskuntien, haja-asutuksen tai muussa vedenhankin-
nassa.
Luokka III: muu pohjavesialue
Pohjavesialue, jonka hyödyntämiskelpoisuuden ar-
viointi vaatii lisätutkimuksia vedensaantiedellytysten, 
veden laadun tai likaantumis- tai muuttumisuhan sel-
vittämiseksi.
Hämeessä on runsaasti pohjavesiä pitkittäishar-
jujen ja reunamuodostumien suuresta määrästä joh-
tuen, ja pohjavesialueista noin kolmannes lasketaan 
kuuluvaksi luokkaan 1. Tässä työssä keskityttiin so-
ranottoalueisiin, jotka sijaitsivat luokkiin I ja II kuuluvil-
la pohjavesialueilla. 
4.4 Menetelmät
Työ tehtiin soveltamalla Suomen ympäristökeskuk-
sessa laadittua soranottoalueiden kartoitus- ja kun-
nostustarpeen arviointiohjetta. Työ aloitettiin paikan-
tamalla pohjavesialueilla sijaitsevat soranottoalueet 
käyttämällä hyödyksi digitaalisia kartta- ja paikkatie-
toaineistoja, joihin kuuluivat:
•	  SLICES (Separated Land Use / Land Cover infor-
mation System) (MML)
•	  Ortokuvat (väri/mustavalko ja väärävärikuva) 
(MML)
•	  PerusCD 1:20 000 (MML)
•	  Pohjavesialueet 1:20 000 (Ympäristöhallinto)
•	  Pohjavedenottamot 1:20 000 (Ympäristöhallinto)
•	  Numeerinen kiinteistörekisterikartta (MML)
•	  Luonnonsuojeluohjelma-alueet (Ympäristönhal-
linto)
•	  Luonnonsuojelualueet (Ympäristöhallinto)
•	  Kanta-Hämeen maakuntakaava (Hämeen liitto)
•	  Päijät-Hämeen maakuntakaava (Päijät-Hämeen 
liitto)
•	  Maa-ainesten otto- ja lupatiedot, Motto-tietojärjes-
telmä (Ympäristöhallinto)
•	  Ottamissuunnitelmien ottamisaluerajaukset
Tiedot tallennettiin ArcGIS-paikkatieto-ohjelmaan 
(9.3.1 uusin versio kesällä 2012) ja Access-ohjelman 
tietokantaan. Lisäksi aineistoa kerättiin maastokäyn-
nein, joiden tavoitteena oli selvittää soranottoaluei-
den sijainti ja jälkihoidon tila sekä alustava arvio kun-
nostustarpeesta. Maastokäynnit tehtiin vuosien 2003 
– 2012 aikana. Maastossa keskityttiin tekemään ha-
vaintoja ottamisalueen muotoilusta, kiviaineksen laa-
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dusta, kasvillisuudesta, levitetyistä pintamateriaaleis-
ta, mahdollisista soranottoon liittyvistä riskikohteista 
sekä lupaehtojen toteutumisesta. Alueet myös valo-
kuvattiin. Jälkihoidon tilaan kuvaamiseksi käytettiin 
seuraavaa luokitusta: 
1 Jälkihoidettu
Ottamisalue on jälkihoidettu vaatimusten mukaises-
ti. Alue on siistitty ja sieltä on poistettu varastokasat. 
Rinteet on loivennettu vähintään kaltevuuteen 1:3 tai 
ympäröivään luontoon ja maisemaan sulautuvaksi. 
Kaivualueelle on levitetty alkuperäiset pintamaat tai 
muu soveltuva pintamateriaali kasvualustaksi. Kasvil-
lisuuden palauttamiseksi alueelle on istutettu ja kyl-
vetty aluskasvillisuutta tai puustoa tai kasvillisuus on 
levinnyt luontaisesti. 
2 Osittain jälkihoidettu
Alue on siistitty ja sieltä on poistettu varastokasat. 
Rinteet on loivennettu ja alue on muotoiltu ympäröi-
vän luonnon muotoihin. Kasvillisuuden palauttamisek-
si alueelle on istutettu ja kylvetty aluskasvillisuutta tai 
puustoa tai kasvillisuus on levinnyt luontaisesti. Alu-
eelle ei kuitenkaan ole levitetty pintamateriaalia.
3 Muotoiltu
Alue on siistitty ja sieltä on poistettu varastokasat ja 
mahdolliset oheistoiminnot. Ottamisalue on muotoiltu, 
rinteet on loivennettu vähintään kaltevuuteen 1:3 tai 
ympäröivään luontoon ja maisemaan sulautuvaksi.
Kuva 6. Jälkihoidettu soranottoalue Nastolassa.
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Kuva 7. Osittain jälkihoidettu soranottoalue Orimattilassa.
Kuva 8. Muotoiltu soranottoalue Heinolassa.
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4 Jälkihoitamaton
Soranottotoiminta alueella on päättynyt, mutta jälki-
hoitotoimia ei ole tehty.
5 Toiminnassa
Alueella on soranotto käynnissä. Ottamisalueella on 
esimerkiksi voimassa oleva maa-ainestenottolupa tai 
kyseessä on kotitarveottoalue.
Jälkihoitoluokkien lisäksi saatettiin tarvittaessa 
käyttää lisämääreitä metsittynyt, metsittymässä, täy-
tetty sekä kotitarveotto. Lisämääreillä oli merkitystä 
alueen kunnostustarvetta arvioitaessa. Soranottoalu-




3 Kunnostustarve vähäinen / ei kunnostustarvetta
Kunnostustarpeeseen vaikuttaa ennen kaikkea 
pohjavesialueluokka ja soranoton pohjavedelle ai-
heuttama riski, ottoalueen sijainti vedenottamoon 
nähden sekä ottamisalueen koko ja jälkihoitotilanne. 
Kunnostustarvetta vähentää esimerkiksi se, jos alue 
on jo luontaisesti metsittynyt tai metsittymässä. Näin 
ollen jälkihoitamattomatkin soranottoalueet on useis-
sa tapauksissa voitu luokitella vähäisen kunnostus-
tarpeen alueiksi. Kunnostustarpeeseen vaikuttavat 
myös merkittävät geologiset tai biologiset esiintymät, 
joiden vuoksi ottamisalueen tietty osa voidaan jättää 
kunnostamatta. Samoin esimerkiksi alueelle muodos-
tunut merkittävä virkistyskäyttö tai näkyvyys maise-
massa voivat vaikuttaa kunnostustarveluokan määrit-
tämiseen.
Maastokäyntien jälkeen alueet rajattiin kartalle tai 
joissakin tapauksissa jo ennen maastokäyntejä tehdyt 
rajaukset tarkistettiin. Rajauksessa käytettiin apuna 
maastokäynneillä kerättyjen tietojen lisäksi ensisijai-
sesti ilmakuvia. Myös peruskarttoja sekä Slices-ai-
neistoa käytettiin rajauksessa etenkin niillä alueilla, 
joilta ilmakuvia ei ollut käytettävissä. Kartalle rajatut 
alueet jaettiin osiin jälkihoidon tilan perusteella. So-
ranottoalueet numeroitiin pohjavesialuekohtaisesti 
juoksevalla numeroinnilla. Rajattujen alueiden omi-
naisuustietoihin tallennettiin maastokäynnein kerätyt 
tiedot, ottamislupatiedot, rajauksen perustana käytet-
ty aineisto sekä muokkauspäivämäärä. Näin saatua 
aineistoa tarkasteltiin tilastollisesti ArcGIS- ja Excel-
ohjelmia käyttäen. Soranottoalueiden lukumäärä ja 
pinta-ala laskettiin pohjavesialuekohtaisesti ja tulok-
set on esitetty liitteinä olevissa taulukoissa. 
Kuva 9. Jälkihoitamaton soranottoalue Nastolassa.
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Kuva 10. Toiminnassa oleva soranottoalue Heinolassa.
Muutamien pohjavesialueiden luokitus oli maasto-
käyntien ja aineiston käsittelyn aloittamisen välillä 
muuttunut siten, että osa alueista, jotka kartoituksen 
aikaan kuuluivat luokkaan I tai II oli sittemmin pois-
tettu luokituksesta. Tällaiset alueet jätettiin pois tästä 
selvityksestä. Lisäksi joitakin uusia I ja II luokan pohja-
vesialueita oli määritetty maastotöiden jälkeen, jonka 
vuoksi nämä alueet jäivät tämän selvityksen ulkopuo-
lelle, ja niiden kartoitus lienee perusteltua tulevaisuu-
dessa. Lisäksi on selvää, että sellaisissa tapauksissa, 
Kuva 11. Jälkihoitamattomat soranottoalueet metsittyvät usein luonnollisesti. Nastola.
joissa maastokäynti on tehty vuosia sitten, soranotto-
alueen tila on muuttunut suuresti. Toisin sanoen tu-
loksia tarkastellessa on syytä huomioida, että soran-
ottoalueiden rajaukset ja niiden luokitukset kuvaavat 
vain yhtä hetkeä. Lupatilanne selvitettiin 31.7.2012 ja 
jokaiselle soranottoalueelle pyrittiin löytämään viimei-
sin lupa, mutta joissakin tapauksissa aivan uusimmat 
lupatiedot selvästi puuttuivat. Toisinaan myös jonkin 
tietyn vuoden tai soranottoalueen lupatiedot saattoivat 
olla puutteellisia.
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Kuva 12. Hartolan soranottoalueet.
5  TULOKSET
5.1 Hartola
Hartolassa soranotto keskittyy kuudelle pohjavesialu-
eelle. Soranottoalueita on yhteensä 60, joista neljä on 
luokiteltu suurten kunnostustarpeen alueiksi. Niistä 
yhdellä on voimassaoleva lupa, toisella lupa on um-
peutunut, kolmas on kotitarveottoalue ja neljännellä 
otto on tapahtunut ennen maa-aineslain voimaantu-
loa. Luvanvaraista ottoa on kaikilla alueilla, lukuun 
ottamatta Pohjola-Tainonvirta A:ta (0608103A). Koti-
tarveottoa on Hartolassa selvästi vähemmän kuin mo-
nissa muissa kunnissa. Vanhoja soranottoalueita sen 
sijaan on verrattain runsaasti.
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5.2 Hausjärvi
Kuva 13. Hausjärven soranottoalueet.
Hausjärven kunnan alueella on soranottoalueita yh-
teensä 116 ja niistä 25 kuuluu suuren kunnostustar-
peen alueisiin. Vaikka soranottoalueita on hyvin suuri 
määrä, soranotto itsessään ei ole suurimittakaavais-
ta. Ainoastaan seitsemällä alueella soranotto on lu-
vanvaraista. Alueita, joilla lupa on umpeutunut, on 
muutamia, mutta ehdottomasti suurin osa Hausjärven 
soranottoalueista on kotitarveottoalueita sekä vanho-
ja, ennen maa-aineslakia otettuja alueita. Alueet, joil-
la on lupa voimassa ja joilla ottotoiminta jatkuu, on 
kahta lukuun ottamatta luokiteltu suuren kunnostus-
tarpeen alueiksi. Soranotto on jakautunut melko ta-
saisesti kaikille 12 pohjavesialueelle. Pinta-alaltaan 
merkittävimmät soranottoalueet sijaitsevat Hausjär-
ven (0408602), Hyvinkään (0110651) sekä Hirve-
nojan (0408652) pohjavesialueilla. Hirvenojan soran-
ottoalueiden osuus muodostumisalueen pinta-alasta 
on lähes 35 % eli erittäin merkittävä ja lisäksi alueella 
on kunnostustarpeeltaan suuri ja pinta-alaltaan laaja 




Kuva 14. Heinolan soranottoalueet.
Heinolan kaupungin pohjavesialueilla on neljä soran-
ottoaluetta, joiden kunnostustarve on suuri. Yhdellä 
näistä ottolupa on umpeutunut, mutta jälkihoito on 
keskeneräistä, yksi on vanha, vedenottamon lähellä 
sijaitseva kuoppa ja loput näistä ovat suuria soran-
ottoalueita, joilla on voimassaoleva ottolupa. Toinen 
näistä suurista soranottoalueista sijaitsee Hevossaa-
ren (0608801) pohjavesialueella. Kyseisellä pohjave-
sialueella soranoton osuus pohjaveden muodostumis-
alueen pinta-alasta on lähes 29 % ja tästä noin puolet 
on toiminnassa olevaa tai jälkihoitamatonta aluetta. 
Hevossaari on pieni, mutta tärkeä, luokkaan I kuuluva 
pohjavesialue, jolle näin mittava soranotto muodostaa 
riskin pohjaveden laadulle.
Hevossaaren ohella voimassa olevia lupia on Myl-
lyojan (0608903), Syrjälänkankaan (0608905) sekä 
Kaakonkankaan (0608910) pohjavesialueilla. Myllyo-
jan muodostumisalueen pinta-alasta soranoton osuus 
on myös erittäin suuri, yli kymmenen prosenttia. Mai-
nituista suurista, suuren kunnostustarpeen soranot-
toalueista toinen sijaitsee Myllyojan alueella ja lisäksi 
alueella on lukuisia pienempiä, toiminnassa olevia tai 
jo toimintansa lopettaneita soranottoalueita. 
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5.4 Hollola
Kuva 15. Hollolan soranottoalueet.
Hollolan kunnan alueella soranottoalueita on luku-
määrällisesti hyvin runsaasti, 121 kappaletta. Niistä 
suuren kunnostustarpeen alueita on 23. Niistä kuu-
della on voimassaoleva lupa, kahdeksalla lupa on 
umpeutunut, kuudella otto on tapahtunut ennen maa-
aineslakia ja kolmella otto on kotitarveluontoista. Hol-
lolan soranottoalueet ovat keskimäärin melko pieniä. 
Suurimmat soranottoalueet ovat Kukonkoivu-Hatsi-
nan (0409851) pohjavesialueella, jonne on keskitty-
nyt Hollolan merkittävin soranottotoiminta. Hollolassa 
on melko paljon pieniä tai pienehköjä ennen maa-ai-
neslain voimaantuloa otettuja alueita sekä kotitarve-




Kuva 16. Hämeenkosken soranottoalueet.
Hämeenkosken kunnan alueella soranotto on melko 
pienimittakaavaista. Voimassaolevia lupia on yksi ja 
soranottoalueet ovat lähinnä vanhoja tai pieniä koti-
tarveottoalueita. Suuren kunnostustarpeen alueita on 
luokiteltu seitsemän, joihin kuuluu toiminnassa oleva 
Ilola-Kukkolanharjun (0428351) soranottoalue, yksi 
alue, jonka lupa on umpeutunut, kaksi ennen maa-
aineslain voimaantuloa toiminutta aluetta sekä kolme 
kotitarveottoaluetta. Keskimäärin Hämeenkosken so-
ranottoalueet ovat hyvin pieniä ja niiden kunnostustar-
peen on usein luokiteltu olevan vähäinen.
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5.6 Janakkala
Kuva 17. Janakkalan soranottoalue.
Janakkalassa on 24 suuren kunnostustarpeen soran-
ottoaluetta. Näistä kahdeksan on kotitarveottoaluei-
ta, viisi vanhoja, ennen maa-aineslain voimaantuloa 
otettuja alueita, yhdeksän sellaisia alueita, joissa ot-
tolupa on umpeutunut ja loput kaksi ovat alueita, joil-
la on lupa voimassa. Soranotto on Janakkalassa ja-
kautunut lukuisille pohjavesialueille, joista soranoton 
kannalta pinta-alaltaan merkittävimmät ovat Tarin-
maa (0416502), Kalpalinnanmäki (0416553), Tanttala 
(0416507) ja Turenki (0416501).
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5.7 Lahti
Kuva 18. Lahden soranottoalue.
Lahden kaupungin alueella on kuusi soranottoaluetta, 
joiden kunnostustarve on suuri. Kolme niistä on koti-
tarveottoalueita, yhdellä on voimassa oleva ottolupa 
ja kahdella on ollut lupa, mutta lupa on umpeutunut. 
Renkomäen (0439802) alueelle on keskittynyt Lahden 
merkittävin soranotto. Siellä sijaitsee suuri, toiminnas-
sa oleva, pinta-alaltaan 54 hehtaarin soranottoalue, 
jonka kunnostustarve on suuri ja sen aiheuttama riski 
pohjavedelle merkittävä. Renkomäen soranottoaluei-
den yhteenlaskettu pinta-ala on yli 16 prosenttia poh-
javesialueen muodostumisalueen pinta-alasta. Ylei-
sesti ottaen Lahdessa on vain vähän voimassaolevia 
lupia ja näin ollen toiminnassa olevia soranottoalueita.
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5.8 Loppi
Kuva 19. Lopen soranottoalue.
Lopella on yhteensä 106 soranottoaluetta, joista mer-
kittävä osa on vanhoja tai kotitarveottoalueita. Voi-
massa olevia lupia on Läyliäisen (0443303), Pilpalan 
(0443312) sekä Lopen kirkonkylän (0443301 A) poh-
javesialueilla. Suuren kunnostustarpeen soranottoalu-
eita on Lopella yhteensä 23. Niistä kahdella on voi-
massa oleva lupa, kymmenellä on ollut lupa, joka on 
umpeutunut, viidellä soranotto on tapahtunut ennen 
maa-aineslain voimaantuloa ja kuusi aluetta on koti-
tarveottoalueita. On huomioitavaa, että Lopen soran-
ottoalueista suhteellisen harva on luokiteltu vähäisen 
kunnostustarpeen tai ei ollenkaan kunnostusta vaati-




Kuva 20. Nastolan soranottoalue.
Nastolassa on suuren kunnostustarpeen soranotto-
alueita kymmenen, mikä on lähes kolmasosa Nasto-
lan yhteensä 33 soranottoalueesta. Nastolan alueella 
on voimassa olevia ottolupia Nastonharju-Uusikylän 
(0453252), Harjunmäen (0453206) ja Ruuhijärven 
(0453208) alueilla. Soranotto on enimmäkseen kes-
kittynyt Nastoharju-Uusikylän (0453252 B) alueelle ja 
kyseisen alueen soranoton pinta-alan osuus muodos-
tumisalueen pinta-alasta onkin melko suuri, 6,7 pro-
senttia. Viidellä toiminnassa olevalla soranottoalueel-
la kunnostustarve on luokiteltu suureksi. Loput suuren 
kunnostustarpeen alueet ovat kotitarveottoalueita (3 
kpl) sekä vanhoja ennen maa-aineslakia toimineita 
alueita (2 kpl). Myös kohtalaisen kunnostustarpeen 




Kuva 21. Orimattilan soranottoalue.
Orimattilan alueella soranottoa on lähes kolmella-
kymmenellä I- tai II-luokan pohjavesialueella. Soran-
ottoalueita on yhteensä 102, joista 20 on määritelty 
suuren kunnostustarpeen alueiksi. Näistä kaksi on 
kotitarveottoalueita, kymmenen kohdalla ottotoimintaa 
on ollut ennen maa-aineslain voimaantuloa, viiden lu-
pa on umpeutunut ja kolmella lupa on voimassa. Poh-
javesialueet ovat yleisesti ottaen pieniä, joten jo yksi 
suuri soranottoalue voi saada aikaan sen, että soran-
oton osuus pohjavesialueen pinta-alasta on merkittä-
vä. Yleisesti ottaen soranotto on Orimattilassa keskit-
tynyt lähinnä kotitarveottoon ja luvanvaraista ottoa on 
tällä hetkellä ainoastaan Ämmäntöyrään (0156001), 




Kuva 22. Riihimäen soranottoalue.
Riihimäen alueella on kaiken kaikkiaan vain kolme 
pohjavesialuetta, joista kaksi kuuluu luokkaan III ja 
yksi, Herajoki, luokkaan I. Herajoen pohjavesialueella 
on neljätoista soranottoaluetta, joista kahden jälkihoi-
totarve on määritelty suureksi. Toisen näistä ottotoi-
minta on päättynyt ennen maa-aineslain voimaantu-
loa ja toisella on ollut, mutta nyt jo umpeutunut, lupa. 
Alueella ei ole yhtään voimassa olevaa lupaa ja otto-




Kuva 23. Hämeenlinnan soranottoalue.
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5.13 Kärkölä
Kuva 24. Kärkölän soranottoalue.
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6  YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Koko selvitysalueella soranottoalueita oli yhteensä 
1561 kappaletta. Soranotto on Kanta- ja Päijät-Hä-
meen pohjavesialueilla siis hyvin yleistä. Soranotto-
alueiden pinta-alojen keskiarvo oli noin 1,4 hehtaa-
ria ja suuria, yli neljän hehtaarin suuruisia alueita oli 
yhteensä 133. Erittäin suuria, pinta-alaltaan yli kym-
menen hehtaarin alueita oli 35. Ottotoiminta oli kar-
toitushetkellä käynnissä lähes puolella alueista. Hie-
man yli neljäsosalla soranottoalueista on tai on ollut 
maa-aineslain mukainen ottolupa. Näin ollen suurin 
osa alueista on kotitarveottoalueita tai niiden toiminta 
on päättynyt ennen maa-aineslain voimaantuloa. Kak-
si kolmasosaa koko selvitysalueen soranottoalueista 
onkin pieniä, pinta-alaltaan alle puolen hehtaarin suu-
ruisia alueita, jotka tyypillisesti ovat keskittyneet koti-
tarveottotoimintaan. Niiden kunnostustarve on usein 
arvioitu vähäiseksi tai ei lainkaan kunnostusta vaati-
viksi, mutta myös suuren kunnostustarpeen alueita on 
jonkin verran. 
Yhteensä 258 kohteessa kunnostustarve arvioitiin 
suureksi. Vastaavasti 40 prosentilla kaikkien alueiden 
yhteenlasketusta pinta-alasta kunnostustarve on suu-
ri. Tästä on havaittavissa se, että suuren kunnostus-
tarpeen alueet ovat keskimäärin pinta-alaltaan suuria 
alueita. Oheisissa kuvaajissa on esitetty soranottoalu-
eiden kunnostustarve pinta-alan ja lukumäärän mu-
kaan eriteltyinä.
Ainoastaan noin viidesosassa soranottoalueista oli 
suoritettu joitakin jälkihoitotoimenpiteitä (jälkihoidettu, 
osittain jälkihoidettu tai muotoiltu). Tosin täysin jälki-
hoitamattomatkin alueet olivat usein luontaisesti met-
sittyneet niin, että kunnostustarve luokiteltiin vähäi-
seksi tai kohtalaiseksi. Yhteensä 21 pohjavesialueella 
soranoton osuus pohjavedenmuodostumisalueesta 
oli yli 10 prosenttia eli erittäin suuri. Useimmiten näil-
lä alueilla on soranotto käynnissä ja osa alueesta on 
jälkihoidettu osittain, mutta suuri osa on myös jälkihoi-
tamatta. Yleisesti ottaen suurilla soranottoalueilla oli 
tehty pieniä alueita useammin jälkihoitotoimenpiteitä, 
sillä useita niistä koskevat maa-aineslain mukaisen lu-
van jälkihoitovelvoitteet.
Ennen maa-aineslakia otetuilla alueilla ja kotitar-
veottoalueilla kunnostustarvetta kohottavia seikkoja 
olivat useimmiten alueella olevat riskitoiminnot, kuten 
jätteet, ottotoiminnan jatkuminen lähelle pohjaveden-
pintaa tai sen alapuolelle sekä sijainti vedenottamon 
läheisyydessä. Vanhoilla alueilla, sekä esimerkiksi 
kylien yhteisillä alueilla, saattaa olla epäselvää kenel-
le kunnostusvastuu kuuluu, ja tämä voi muodostua 
ongelmaksi jälkihoitotoimenpiteitä suunniteltaessa. 
Maa-aineslain mukaisilla alueilla lupa velvoittaa jäl-
kihoitoon, jonka vuoksi tilanne onkin usein parempi. 
Hämeen alueella on yhä runsaasti jälkihoitamattomia, 
suuren kunnostustarpeen alueita, jotka vaativat huo-
miota tulevaisuudessa. Vuosia sitten kartoitettujen 
alueiden nykytila sekä kartoittamattomien pohjavesi-
alueiden soranottoalueiden tila olisi hyvä selvittää.
Tässä selvityksessä mukana olleet, aiemmin jul-
kaisemattomat kunta- ja pohjavesialuekohtaiset so-
ranottoalueiden lukumäärät ja pinta-alat on esitetty 
liitteenä olevissa taulukoissa. Pohjavesialuekohtaiset 
kartat julkaistaan liitteissä samoista alueista sekä li-
säksi Lammin, Tuuloksen, Hauhon ja Kärkölän pohja-
vesialueista, joista ei ole aiemmassa julkaisussa esi-
tetty karttoja.
Kaavio 1. Soranottoalueiden lukumäärä kunnostustarveluokittain


































Soranoton määrä pohjavesialueella 
jälkihoitoluokittain (ha) 
Soranoton osuus pohjaveden 
muodostumisalueesta jälkihoitoluokittain (%) 
      I II III IV V Yht. I II III IV V Yht. 
HARTOLA 
0608101 








I 1067 733 6400 Hartola 9,720 0,623 0,000 0,669 8,135 19,14 1,326 0,085 0,000 0,091 1,110 2,612 
0608151 








II 351 144 1400 Hartola 3,803 7,657 0,000 2,064 15,53 29,05 2,641 5,318 0,000 1,433 10,28 19,68 
HAUSJÄRVI 
0408601 
Oitti I 500 156 1000 Hausjärvi 0,000 0,000 0,345 9,547 4,091 13,98 0,000 0,000 0,219 5,688 2,623 8,530 
0408602 
Hausjärvi I 1066 663 6600 Hausjärvi 0,000 6,143 4,736 16,69 48,64 76,21 0,000 0,919 0,714 2,518 7,317 11,46 
0408603 
Kuru I 2042 1513 12000 Hausjärvi 0,000 0,000 0,314 8,241 15,06 23,62 0,000 0,000 0,021 0,530 0,986 1,537 
0408607 
Umpistenmaa II 224 108 700 Hausjärvi 0,574 0,603 0,227 0,198 0,232 1,834 0,531 0,558 0,210 0,183 0,116 1,600 
0408609 
Kekomäki II 216 104 500 Hausjärvi 0,000 0,000 0,103 0,433 0,293 0,828 0,000 0,000 0,099 0,416 0,282 0,796 
0408611 
Kiimamäki II 392 278 2200 Hausjärvi 0,000 0,000 0,000 0,943 3,414 4,357 0,000 0,000 0,000 0,339 1,228 1,567 
0408651 
Somervuori I 221 111 1100 Hausjärvi 0,000 0,000 0,000 1,758 6,684 8,442 0,000 0,000 0,000 1,485 6,022 7,507 
0408652 
Hirvenoja I 126 64 1000 Hausjärvi 0,000 1,328 9,054 12,95 0,433 23,77 0,000 2,075 14,12 18,18 0,524 34,90 
0408654 
Kirkkomäki II 262 104 680 Hausjärvi 0,000 0,207 0,130 2,937 0,351 3,624 0,000 0,199 0,125 2,811 0,337 3,472 
0440107 




II 151 77 450 Hausjärvi 0,000 0,000 0,000 0,123 0,130 0,253 0,000 0,000 0,000 0,160 0,168 0,329 
0110651 
Hyvinkää I 2906 1923 11000 Hyvinkää 0,000 21,82 11,50 8,421 50,27 92,01 0,000 1,135 0,598 0,438 2,614 4,785 
HEINOLA 
0608801 
Hevossaari I I 69 46 500 Heinola 5,743 0,000 0,000 0,320 7,194 13,25 12,48 0,000 0,000 0,697 15,63 28,82 
0608802 
Jyränkö I 207 120 700 Heinola 0,000 1,952 0,000 0,198 0,000 2,150 0,000 1,627 0,000 0,165 0,000 1,792 
0608803 
Veljeskylä I 182 116 1500 Heinola 0,000 0,000 0,000 1,377 0,000 1,377 0,000 0,000 0,000 1,187 0,000 1,187 
0608902 
Heinola kk I 171 92 400 Heinola 0,957 0,000 0,000 1,043 0,000 2,000 0,634 0,000 0,000 1,134 0,000 1,768 
0608903 
Myllyoja I 482 244 3000 Heinola 4,097 3,093 1,599 1,213 21,17 31,17 1,552 1,268 0,554 0,487 8,670 12,53 
0608904 




I 391 309 3000 Heinola 1,439 0,845 0,000 1,014 13,41 16,71 0,466 0,147 0,000 0,144 4,342 5,099 
0608909 
Kuijärvenharju II 216 125 1600 Heinola 0,000 0,313 0,000 0,000 0,000 0,313 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0608910 
Kaakonkangas II 315 175 1000 Heinola 0,227 1,018 0,138 0,994 3,619 5,995 0,130 0,582 0,079 0,568 2,068 3,426 
HOLLOLA 
0409801 
Herrala I 139 56 500 Hollola 0,000 0,979 0,419 0,556 5,029 6,983 0,000 1,748 0,747 0,697 8,109 11,30 
0409805 
Kiiskihauta II 219 114 740 Hollola 0,000 0,000 0,000 2,004 1,218 3,222 0,000 0,000 0,000 1,758 0,777 2,535 
0409808 
Isosaari I 115 79 500 Hollola 0,000 0,000 0,000 0,467 0,000 0,467 0,000 0,000 0,000 0,591 0,000 0,591 
Taulukko 1. Soranottoalueiden jälkihoidontila kunnostustarveluokittain.
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0409809 
Kukkila I 191 75 1000 Hollola 4,817 0,702 0,000 1,223 0,000 6,742 6,269 0,936 0,000 1,630 0,000 8,835 
0409811 
Paimelanvuori I 109 45 250 Hollola 0,000 0,000 0,000 5,330 0,155 5,485 0,000 0,000 0,000 11,84 0,345 12,18 
0409817 








I 6109 4884 45000 Hollola 5,310 9,847 4,326 17,84 49,72 87,05 0,109 0,202 0,089 0,349 1,004 1,752 
0409852 
Salpakangas I 1150 837 6500 Hollola 1,908 1,213 0,000 10,02 0,000 13,14 0,228 0,115 0,000 1,193 0,000 1,536 
0409853 
Kulonpalo II 182 110 700 Hollola 1,102 1,518 0,000 3,567 1,589 7,775 0,611 1,380 0,000 1,879 0,102 3,972 
0409802 A 
Manskivi I 95 50 200 Hollola 0,000 0,000 0,000 0,455 0,213 0,667 0,000 0,000 0,000 0,909 0,425 1,334 
0409802 B 
Manskivi I 132 60 480 Hollola 0,000 0,000 0,000 0,413 1,147 1,560 0,000 0,000 0,000 0,689 1,911 2,600 
HÄMEENKOSKI 
0428301 
Ahvenlampi I 351 288 2300 
Hämeen-
koski 0,000 0,000 0,000 1,582 0,165 1,747 0,000 0,000 0,000 0,225 0,057 0,282 
0428303 
Palomaa II 99 60 380 
Hämeen-
koski 0,000 0,000 0,000 0,587 0,000 0,587 0,000 0,000 0,000 0,978 0,000 0,978 
0428309 
Toijalansupit II 126 85 550 
Hämeen-
koski 0,000 0,285 0,000 0,683 0,597 1,565 0,000 0,335 0,000 0,803 0,666 1,804 
0428310 
Putula II 213 113 900 
Hämeen-




I 803 510 7000 Hämeen-koski 0,000 4,061 0,000 6,223 6,577 16,86 0,000 0,796 0,000 1,198 1,035 3,030 
JANAKKALA 
0416501 
Turenki I 463 312 3100 Janakkala 1,519 1,298 6,327 5,471 6,757 21,37 0,487 0,416 2,028 1,754 2,166 6,850 
0416502 
Tarinmaa I 348 146 1250 Janakkala 9,792 17,22 0,897 7,822 4,991 40,72 6,613 11,79 0,614 5,228 3,419 27,67 
0416503 
Linnamäki I 222 129 1300 Janakkala 0,896 0,176 0,165 5,901 1,700 8,837 0,695 0,136 0,128 4,308 1,252 6,518 
0416504 
Huuna I 154 0 1200 Janakkala 0,000 0,000 0,000 0,209 0,000 0,209 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
0416506 
Kyöstilänharju I 514 327 2300 Janakkala 0,000 0,000 0,000 0,143 5,985 6,128 0,000 0,000 0,000 0,044 1,830 1,874 
0416507 
Tanttala I 629 334 7300 Janakkala 0,000 0,788 0,000 4,659 14,76 20,21 0,000 0,182 0,000 1,395 4,421 5,999 
0416508 
Lintuvuori II 130 81 530 Janakkala 0,000 0,000 0,000 0,424 0,381 0,804 0,000 0,000 0,000 0,523 0,470 0,993 
0416510 
Vuorela II 74 24 150 Janakkala 0,000 0,000 0,000 0,521 0,284 0,805 0,000 0,000 0,000 2,068 1,183 3,251 
0416511 
Ilovaara II 419 245 1600 Janakkala 0,000 0,000 0,000 0,629 0,239 0,868 0,000 0,000 0,000 0,247 0,098 0,345 
0416512 
Kärmemäki II 55 27 170 Janakkala 0,000 0,000 0,000 0,000 0,492 0,492 0,000 0,000 0,000 0,000 1,746 1,746 
0416515 
Ellanharju II 428 240 1600 Janakkala 0,000 0,000 0,112 0,091 1,222 1,425 0,000 0,000 0,047 0,038 0,509 0,594 
0416517 
Lempelto II 586 249 1950 Janakkala 0,000 0,000 0,000 1,634 0,882 2,516 0,000 0,000 0,000 0,656 0,354 1,011 
0416521 




II 117 60 390 Janakkala 0,000 0,916 0,000 0,000 2,485 3,401 0,000 1,526 0,000 0,000 4,142 5,668 
0416528 
Virala II 156 50 230 Janakkala 0,000 0,000 0,000 0,190 0,290 0,479 0,000 0,000 0,000 0,380 0,550 0,930 
0416531 
Hallakorpi I 71 32 400 Janakkala 2,331 1,777 0,275 0,842 0,113 5,338 7,285 5,552 0,861 2,631 0,353 16,68 
0416532 
Uhkoila I 289 90 620 Janakkala 1,599 1,334 0,561 2,576 8,884 14,95 1,777 1,483 0,623 2,862 9,871 16,61 
0416551 
Vuortenkylä I 352 155 1000 Janakkala 0,000 2,038 0,905 13,76 0,882 17,58 0,000 1,315 0,584 8,850 0,569 11,31 
0416552 




I 420 260 2000 Janakkala 0,000 3,350 7,054 3,760 12,82 26,98 0,000 1,250 2,713 1,416 4,808 10,18 
0416554 B 





Lahti I 4036 1995 30000 Lahti 15,25 8,772 0,000 3,272 8,958 36,25 0,765 0,440 0,000 0,164 0,449 1,817 
0439802 
Renkomäki I 619 345 2500 Lahti 3,859 9,602 1,284 10,84 31,31 56,90 1,118 2,783 0,372 3,143 9,077 16,49 
0439805 
Kolava I 305 218 1200 Lahti 0,000 5,417 1,700 12,82 0,393 20,33 0,000 2,485 0,780 5,786 0,180 9,231 
0439851 
Kunnas I 629 364 1200 Lahti 0,000 11,32 0,101 4,803 0,270 16,49 0,000 3,111 0,028 1,320 0,070 4,529 
0439852 
Takkula I 85 42 160 Lahti 0,000 0,000 0,000 2,678 0,000 2,678 0,000 0,000 0,000 6,304 0,000 6,304 
LOPPI 
0443303 
Läyliäinen I 760 494 3500 Loppi 0,000 1,977 6,321 4,842 28,20 41,34 0,000 0,400 1,280 0,865 4,586 7,131 
0443304 








II 134 63 400 Loppi 0,000 0,000 0,000 0,417 0,000 0,417 0,000 0,000 0,000 0,662 0,000 0,662 
0443312 
Pilpala II 764 473 3100 Loppi 0,000 0,000 0,000 1,323 11,10 12,42 0,000 0,000 0,000 0,280 2,347 2,627 
0443314 
Pikku-Punelia II 344 236 1300 Loppi 0,000 0,000 0,000 0,196 0,000 0,196 0,000 0,000 0,000 0,083 0,000 0,083 
0443316 
Pitkälammi II 679 393 2400 Loppi 0,000 0,000 0,886 3,320 0,000 4,205 0,000 0,000 0,225 0,845 0,000 1,070 
0443317 
Räyskälä I 462 301 1500 Loppi 0,000 0,000 1,233 0,000 0,078 1,311 0,000 0,000 0,410 0,000 0,026 0,436 
0443352 
Kormu I 519 268 3000 Loppi 1,602 3,479 3,361 5,547 3,255 17,24 0,326 1,298 1,254 2,070 1,214 6,163 
0443353 
Launonen I 421 205 1500 Loppi 0,000 2,901 1,683 2,530 4,809 11,92 0,000 1,415 0,821 1,234 1,877 5,348 
0443301 A 
Loppi kk I 504 307 1500 Loppi 0,000 0,000 0,000 2,861 6,942 9,803 0,000 0,000 0,000 0,912 1,854 2,767 
0443301 B 
Loppi kk I 130 88 500 Loppi 0,000 0,000 0,000 0,455 0,000 0,455 0,000 0,000 0,000 0,273 0,000 0,273 
0443313 A 
Iso-Malva II 1252 944 5900 Loppi 0,000 0,069 0,000 0,845 0,865 1,779 0,000 0,007 0,000 0,089 0,092 0,188 
0443313 B 
Iso-Malva II 632 413 2700 Loppi 0,000 0,497 0,159 1,137 0,102 1,895 0,000 0,120 0,038 0,275 0,025 0,459 
0443313 C 












II 167 72 460 Karkkila 0,000 0,000 0,000 0,736 0,000 0,736 0,000 0,000 0,000 0,765 0,000 0,765 
NASTOLA 
0453206 
Harjunmäki II 124 72 620 Nastola 0,694 0,000 0,000 2,107 1,609 4,410 0,828 0,000 0,000 2,813 2,234 5,876 
0453208 
Ruuhijärvi II 114 70 575 Nastola 0,845 0,000 0,627 0,595 0,994 3,061 1,208 0,000 0,896 0,849 1,419 4,373 
0453209 
Hiedasmäki II 131 84 700 Nastola 0,000 0,000 0,000 0,539 0,504 1,043 0,000 0,000 0,000 0,642 0,600 1,242 
0453251 








I 1187 595 3800 Nastola 0,000 0,000 13,35 6,283 23,97 43,60 0,000 0,000 2,045 1,031 3,649 6,724 
ORIMATTILA 
0101501 
Kirkonmäki I 125 20 1000 Orimattila 0,000 0,698 0,000 0,314 0,000 1,012 0,000 3,491 0,000 1,282 0,000 4,774 
0101503 
Koivulehto I 139 48 290 Orimattila 0,000 0,000 0,000 2,572 0,000 2,572 0,000 0,000 0,000 4,552 0,000 4,552 
0101505 
Toivonoja I 94 4 20 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,176 0,240 0,416 0,000 0,000 0,000 4,411 5,992 10,40 
0101551 
Lusinkallio II 101 40 260 Orimattila 2,328 0,443 0,269 2,967 0,000 6,006 5,820 1,057 0,672 6,959 0,000 14,50 
0156001 
Ämmäntöyräs I 508 209 2000 Orimattila 1,490 2,337 1,954 1,107 22,52 29,41 0,713 1,118 0,935 0,530 10,60 13,90 
31
0156002 




I 240 106 500 Orimattila 0,000 1,456 1,264 0,000 1,310 4,029 0,000 0,918 0,824 0,000 1,235 2,977 
0156004 
Ritamäki I 96 37 250 Orimattila 2,463 0,000 0,000 0,735 0,861 4,060 5,295 0,000 0,000 1,987 2,328 9,610 
0156005 
Kuivanto I 80 32 200 Orimattila 0,401 0,000 0,000 0,968 0,670 2,039 1,253 0,000 0,000 3,025 2,093 6,371 
0156006 
Heinämaa I 118 60 200 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,206 0,903 1,109 0,000 0,000 0,000 0,343 1,200 1,543 
0156007 
Pyssymäki I 40 13 200 Orimattila 0,000 0,055 0,000 0,203 0,000 0,258 0,000 0,419 0,000 1,563 0,000 1,983 
0156008 
Isonhaonmäki II 95 60 200 Orimattila 0,000 1,225 0,000 0,225 10,07 11,50 0,000 2,041 0,000 0,375 16,78 19,19 
0156012 
Piurunmäki II 94 30 200 Orimattila 0,000 0,795 0,000 0,822 1,145 2,762 0,000 2,062 0,000 2,739 3,816 8,617 
0156014 
Matikkala II 160 58 260 Orimattila 0,270 0,000 0,000 0,803 0,112 1,185 0,466 0,000 0,000 1,385 0,193 2,043 
0156017 
Harjumäki II 78 47 300 Orimattila 0,000 0,000 0,000 1,835 8,433 10,26 0,000 0,000 0,000 3,905 17,94 21,84 
0156019 
Supanmäki II 66 43 200 Orimattila 0,000 0,000 0,000 2,318 0,482 2,800 0,000 0,000 0,000 5,391 1,052 6,442 
0156023 
Masunmäki II 114 66 450 Orimattila 0,000 0,000 0,000 1,287 14,06 15,34 0,000 0,000 0,000 1,447 20,11 21,55 
0156024 
Virenoja I 204 81 470 Orimattila 0,000 0,939 0,000 10,49 0,932 12,36 0,000 1,159 0,000 12,95 1,151 15,26 
0156025 




II 244 95 800 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,045 7,079 7,124 0,000 0,000 0,000 0,048 7,451 7,499 
0156028 
Niinikoski II 94 36 180 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,441 0,162 0,603 0,000 0,000 0,000 1,225 0,450 1,675 
0156030 
Koskunen I 105 28 140 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,210 0,776 0,986 0,000 0,000 0,000 0,750 2,771 3,521 
0156032 
Pyssykangas I 47 27 130 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,370 1,147 1,517 0,000 0,000 0,000 1,372 4,247 5,618 
0156033 
Pakaan asema II 110 21 140 Orimattila 0,000 0,000 0,000 1,863 0,000 1,863 0,000 0,000 0,000 8,627 0,000 8,627 
0156034 
Arvela I 101 31 200 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,776 0,225 1,002 0,000 0,000 0,000 2,505 0,727 3,232 
0156051 
Viiskivenharju I 616 189 1900 Orimattila 0,000 1,227 0,999 1,028 0,456 3,710 0,000 0,649 0,528 0,544 0,241 1,963 
0156052 
Rajamäki II 118 39 150 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,374 0,592 0,965 0,000 0,000 0,000 0,958 0,861 1,819 
0156013 A 
Tönnö I 110 53 260 Orimattila 0,000 0,282 0,167 0,000 0,000 0,449 0,000 0,533 0,315 0,000 0,000 0,848 
0156013 B 
Tönnö I 117 32 220 Orimattila 0,000 0,000 0,000 0,264 0,298 0,562 0,000 0,000 0,000 0,824 0,932 1,756 
RIIHIMÄKI 
0469451 













































      1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Yht. 
HARTOLA 
0608101 I 4,29 2,21 1000 kpl     1 1  1   1   3 1 4 
Hartola kk     ha     0,238 0,095  3,050   9,731   13,01 0,095 13,11 
0608104 II 4,62 2,1 1700 kpl  1   3 4  1   1   6 4 10 
Sahansuo-
Vaimolampi     ha  1,515   0,520 2,384  1,269   1,194   4,498 2,384 6,883 
0608105 I 10,67 7,33 6400 kpl 1   1 2 5  2 5  1  2 5 10 17 
Tollinmäen-
Huiskanharju     ha 0,263   0,057 0,204 0,410  6,180 8,492  3,540  0,320 9,925 8,902 19,14 
0608151 II 10,15 4,73 4500 kpl   1  6 6 1 1 1 1 1  2 8 8 18 
Kalho     ha   0,581  1,830 0,765 0,973 1,491 0,214 1,263 5,743  2,235 9,064 1,560 12,85 
0608103 A II 1,86 0,59 400 kpl      4  1      1 4 5 
Pohjola-
Tainionvirta     ha      0,410  0,531      0,531 0,410 0,942 
0608103 B II 3,51 1,44 1400 kpl        3   3   6  6 
Pohjola-
Tainionvirta     ha        17,32   11,73   29,05  29,05 
HAUSJÄRVI 
0408601 I 5 1,56 1000 kpl  1 2  2 1  2  1   1 5 3 9 
Oitti     ha  1,941 1,629  0,314 0,146  3,693  6,261   6,261 5,948 1,775 13,98 
0408602 I 10,66 6,63 6600 kpl 3 1 4 2 7 3  1 1 1   6 9 8 23 
Hausjärvi     ha 13,01
6 
1,005 1,233 1,823 1,937 0,174  1,019 4,000 52,00   66,84 3,960 5,408 76,21 
0408603 I 20,42 15,1 12000 kpl  2 1 2 9 4 3    2  5 13 5 23 
Kuru     ha  2,406 1,128 0,315 1,715 0,630 5,574    11,85  5,889 15,97 1,758 23,62 
0408607 II 2,24 1,08 700 kpl  1 1  1 1        2 2 4 
Umpisten-
maa 
    ha  1,375 0,227  0,126 0,107        1,500 0,334 1,834 
0408609 II 2,16 1,04 500 kpl     2 2        2 2 4 
Kekomäki     ha     0,716 0,113        0,716 0,113 0,828 
0408611 II 3,92 2,78 2200 kpl  1  2 4 3    1   3 5 3 11 
Kiimamäki     ha  0,491  0,573 1,152 0,161    1,981   2,553 1,643 0,161 4,357 
0408651 I 2,21 1,11 1100 kpl 1   1 2 1 2 1     4 3 1 8 
Somervuori     ha 0,133   0,418 0,354 0,102 7,123 0,312     7,673 0,666 0,102 8,442 
0408652 I 1,26 0,64 1000 kpl  1   3 1 1  1    1 4 2 7 
Hirvenoja     ha  0,591   1,043 0,137 21,11
5 
 0,889    21,11 1,634 1,026 23,77 
0408654 II 2,62 1,04 680 kpl     1 1 1   1   2 1 1 4 
Kirkkomäki     ha     0,491 0,130 2,715   0,289   3,004 0,491 0,130 3,624 
0440107 II 1,69 0,85 550 kpl  1   2 2 1      1 3 2 6 
Langinmäki     ha  0,571   0,194 0,153 1,129      1,129 0,765 0,153 2,048 
0440109 II 1,51 0,77 450 kpl     2 1        2 1 3 
Tienhaaran-
harju 
    ha     0,229 0,025        0,229 0,025 0,253 
0110651 I 29,06 19,2 11000 kpl 1 3 3  2 2  1  1 1  2 7 5 14 












0608801 I 0,69 0,46 500 kpl 1      1      2   2 
Hevossaari I     ha 0,320      12,93      13,25
7 
  13,25 
Taulukko 2. Pohjavesialueiden soranottoalueiden lukumäärä ja pinta-ala kunnostustarveluokittain.
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0608802 I 2,07 1,2 700 kpl   3            3 3 
Jyränkö     ha   2,150            2,150 2,150 
0608803 I 1,82 1,16 1500 kpl   1            1 1 
Veljeskylä     ha   1,377            1,377 1,377 
0608902 I 1,71 0,92 400 kpl  1 4           1 4 5 
Heinola kk     ha  0,303 1,698           0,303 1,698 2,000 
0608903 I 4,82 2,44 3000 kpl   2   3 1 1   1  1 2 5 8 
Myllyoja     ha   0,887   0,362 20,75 3,093   6,077  20,75 9,170 1,249 31,17 
0608904 I 16,42 11,8 10000 kpl   1  1   2 1     3 2 5 
Urheilu-
opisto 
    ha   1,252  0,106   4,976 0,507     5,081 1,759 6,841 
0608905 I 3,91 3,09 3000 kpl      4 1  1  3  1 3 5 9 
Syrjälän-
kangas 
    ha      0,325 1,785  0,555  14,04  1,785 14,04 0,880 16,71 
0608909 II 2,16 1,25 1600 kpl         1      1 1 
Kuijärven-
harju 
    ha         0,313      0,313 0,313 
0608910 II 3,15 1,75 1000 kpl   2  1 3  1   2   4 5 9 
Kaakon-
kangas 
    ha   1,244  0,605 0,262  2,034   1,849   4,489 1,507 5,995 
HOLLOLA 
0409801 I 1,39 0,56 500 kpl    1 2 1 1   2   4 2 1 7 
Herrala     ha    0,294 1,460 0,065 1,646   3,519   5,458 1,460 0,065 6,983 
0409805 II 2,19 1,14 740 kpl 1 1 3  1 2  1     1 3 5 9 
Kiiskihauta     ha 0,517 0,644 1,033  0,302 0,394  0,332     0,517 1,278 1,427 3,222 
0409808 I 1,15 0,79 500 kpl  1   1 1        2 1 3 
Isosaari     ha  0,241   0,190 0,036        0,431 0,036 0,467 
0409809 I 1,91 0,75 1000 kpl 1  2   2       1  4 5 
Kukkila     ha 2,322  4,215   0,205       2,322  4,420 6,742 
0409811 I 1,09 0,45 250 kpl  1   1  2      2 2  4 
Paimelan-
vuori 
    ha  1,200   0,323  3,962      3,962 1,523  5,485 
0409817 II 1,78 1,01 650 kpl  1 1 1 2 1  1  1   2 4 2 8 
Perunavuori     ha  0,531 0,057 0,320 0,557 0,231  0,615  2,886   3,206 1,703 0,288 5,198 
0409818 II 0,45 0,18 100 kpl   1  1   1      2 1 3 
Korpikylä-
Loppi 
    ha   0,327  0,330   1,579      1,909 0,327 2,236 
0409851 I 61,09 48,8 45000 kpl  3 8 3 26 13 4 1 2 3 1  10 31 23 64 
Kukonkoivu-
Hatsina 
    ha  0,693 1,862 4,221 9,734 1,612 19,82 0,275 2,052 45,54 1,247  69,58 11,95 5,526 87,05 
0409852 I 11,5 8,37 6500 kpl  1 2           1 2 3 
Salpakangas     ha  10,73 2,415           10,73 2,415 13,14 
0409853 II 1,82 1,1 700 kpl 1   1  2 1 2 1   1 3 2 4 9 
Kulonpalo     ha 0,116   0,112  0,157 1,275 2,758 0,611   2,746 1,504 2,758 3,514 7,775 
0409802 A I 0,95 0,5 200 kpl  1 1  1         2 1 3 
Manskivi     ha  0,365 0,080  0,222         0,587 0,080 0,667 
0409802 B I 1,32 0,6 480 kpl  1 1  1         2 1 3 
Manskivi     ha  0,342 0,207  1,011         1,353 0,207 1,560 
 
HÄMEENKOSKI 
0428301 I 3,51 2,88 2300 kpl   3 1 1        1 1 3 5 
Ahvenlampi     ha   0,970 0,480 0,297        0,480 0,297 0,970 1,747 
0428303 II 0,99 0,6 380 kpl   1 1         1  1 2 
Palomaa     ha   0,119 0,468         0,468  0,119 0,587 
34
0428309 II 1,26 0,85 550 kpl   1  1   1 1     2 2 4 
Toijalansupit     ha   0,114  0,131   1,207 0,113     1,338 0,227 1,565 
0428310 II 2,13 1,13 900 kpl 1  2  1 5  1 1    1 2 8 11 
Putula     ha 0,059  0,201  0,123 0,520  0,893 0,329    0,059 1,016 1,050 2,125 




    ha 1,955  0,997  2,288 0,291 3,034  1,208 7,089   12,07 2,288 2,495 16,86 
JANAKKALA 
0416501 I 4,63 3,12 3100 kpl 2  2  2 2 1 1     3 3 4 10 
Turenki     ha 8,137  1,145  0,137 0,220 1,908 9,826     10,04 9,963 1,365 21,37 
0416502 I 3,48 1,46 1250 kpl 1 1  1 2   2 1    2 5 1 8 
Tarinmaa     ha 0,862 2,169  0,896 1,305   29,44 6,047    1,757 32,92 6,047 40,72 
0416503 I 2,22 1,29 1300 kpl  3   1  1      1 4  5 
Linnamäki     ha  2,482   0,260  6,095      6,095 2,742  8,837 
0416504 I 1,54 0 1200 kpl   1            1 1 
Huuna     ha   0,209            0,209 0,209 
0416506 I 5,14 3,27 2300 kpl  1 1        1   2 1 3 
Kyöstilän-
harju 
    ha  0,790 0,143        5,195   5,985 0,143 6,128 
0416507 I 6,29 3,34 7300 kpl 4  1  5  1   1 1  6 6 1 13 
Tanttala     ha 5,610  0,088  1,834  1,773   10,63
9 
0,271  18,02 2,106 0,088 20,21 
0416508 II 1,3 0,81 530 kpl    1         1   1 
Lintuvuori     ha    0,804         0,804   0,804 
0416510 II 0,74 0,24 150 kpl    2 1        2 1  3 
Vuorela     ha    0,729 0,077        0,729 0,077  0,805 
0416511 II 4,19 2,45 1600 kpl     2 1  1      3 1 4 
Ilovaara     ha     0,447 0,104  0,317      0,764 0,104 0,868 
0416512 II 0,55 0,27 170 kpl  1            1  1 
Kärmemäki     ha  0,492            0,492  0,492 
0416515 II 4,28 2,4 1600 kpl     4 1  1      5 1 6 
Ellanharju     ha     0,826 0,052  0,547      1,373 0,052 1,425 
0416517 II 5,86 2,49 1950 kpl  1   6 3  1 1  1   9 4 13 
Lempelto     ha  0,429   0,583 0,256  0,366 0,552  0,330   1,708 0,808 2,516 
0416521 II 0,81 0,36 200 kpl      1         1 1 
Kirinmylly     ha      0,105         0,105 0,105 
0416526 II 1,17 0,6 390 kpl      1  1      1 1 2 
Komoportin-
mäki 
    ha      0,177  3,224      3,224 0,177 3,401 
0416528 II 1,56 0,5 230 kpl     1         1  1 
Virala     ha     0,479         0,479  0,479 
0416531 I 0,71 0,32 400 kpl   1  1  1  1    1 1 2 4 
Hallakorpi     ha   1,589  0,113  2,202  1,434    2,202 0,113 3,023 5,338 
0416532 I 2,89 0,9 620 kpl  3 1    1 2     1 5 1 7 
Uhkoila     ha  1,809 0,188    5,912 7,046     5,912 8,855 0,188 14,95 
0416551 I 3,52 1,55 1000 kpl  2 1  1 2 3  2    3 3 5 11 
Vuortenkylä     ha  1,423 1,210  0,170 0,415 13,03
5 
 1,335    13,03 1,593 2,960 17,58 
0416552 II 3,39 1,93 1200 kpl         2      2 2 
Hietamäki     ha         0,208      0,208 0,208 
0416553 I 4,2 2,6 2000 kpl 1 1 1 1 2 1 1   1   4 3 2 9 
Kalpalinnan-
mäki 









0416554 B II 0,63 0,25 115 kpl   1            1 1 
Harviala     ha   0,573            0,573 0,573 
LAHTI 
0439801 I 40,36 19,9 30000 kpl   7    1 1     1 1 7 9 
Lahti     ha   7,739    8,958 19,55     8,958 19,55 7,739 36,25 
0439802 I 6,19 3,45 2500 kpl 1    3     1   2 3  5 
Renkomäki     ha 0,858    1,630     54,41   55,27 1,630  56,90 
0439805 I 3,05 2,18 1200 kpl  1   2  1      1 3  4 
Kolava     ha  7,552   8,914  3,873      3,873 16,46  20,33 
0439851 I 6,29 3,64 1200 kpl 1  1  1   1 1    1 2 2 5 
Kunnas     ha 4,928  10,70  0,270   0,318 0,277    4,928 0,588 10,98 16,49 
0439852 I 0,85 0,42 160 kpl 1  2          1  2 3 
Takkula     ha 0,715  1,963          0,715  1,963 2,678 
 
LOPPI 
0443303 I 7,6 4,94 3500 kpl 2 1 1 2 2 7 2 2  1   7 5 8 20 
Läyliäinen     ha 1,111 0,156 0,136 0,383 0,510 0,827 10,12 1,263  26,83   38,45 1,929 0,963 41,34 
0443304 II 1,75 0,81 500 kpl   1  1   2      3 1 4 
Jokiniemi     ha   0,121  0,333   6,245      6,578 0,121 6,700 
0443306 II 1,46 0,83 500 kpl      2         2 2 
Lähteen-
korvenmäki 
    ha      0,286         0,286 0,286 
0443311 II 1,34 0,63 400 kpl   1  1         1 1 2 
Rajamäennu
mmi 
    ha   0,118  0,299         0,299 0,118 0,417 
0443312 II 7,64 4,73 3100 kpl  2   3 3 1    2  1 7 3 11 
Pilpala     ha  0,955   0,162 0,517 4,901    5,889  4,901 7,006 0,517 12,42 
0443314 II 3,44 2,36 1300 kpl  1            1  1 
Pikku-
Punelia 
    ha  0,196            0,196  0,196 
0443316 II 6,79 3,93 2400 kpl  2 1     1      3 1 4 
Pitkälammi     ha  2,016 0,325     1,864      3,880 0,325 4,205 
0443317 I 4,62 3,01 1500 kpl   1  1         1 1 2 
Räyskälä     ha   1,233  0,078         0,078 1,233 1,311 
0443352 I 5,19 2,68 3000 kpl 1 4 3  2 1 1 1 2    2 7 6 15 
Kormu     ha 0,628 2,165 4,425  0,455 0,123 1,633 4,137 3,676    2,261 6,757 8,224 17,24 
0443353 I 4,21 2,05 1500 kpl 1  1 1   3      5  1 6 
Launonen     ha 0,501  2,259 0,394   8,770      9,665  2,259 11,92 
0443301 A I 5,04 3,07 1500 kpl  2 2  2  1   1 1  2 5 2 9 
Loppi kk     ha  1,281 0,718  0,291  4,297   1,968 1,248  6,265 2,820 0,718 9,803 
0443301 B I 1,3 0,88 500 kpl   1            1 1 
Loppi kk     ha   0,455            0,455 0,455 
0443313 A II 12,52 9,44 5900 kpl     5 1  1      6 1 7 
Iso-Malva     ha     1,044 0,069  0,666      1,710 0,069 1,779 
0443313 B II 6,32 4,13 2700 kpl    1   1  1    2  1 3 
Iso-Malva     ha    0,217   1,023  0,656    1,239  0,656 1,895 
0443313 C II 8,45 6,58 4200 kpl 1   1 5 1 1      3 5 1 9 
Iso-Malva     ha 0,343   0,109 0,720 0,096 26,85      27,30 0,720 0,096 28,12 
0443351 A I 29,63 23,2 11000 kpl   1  2 1  1      3 2 5 
Pernun-
nummi 2 
    ha   0,273  0,498 0,127  1,174      1,672 0,400 2,072 
36
0443351 B I 10,74 6,63 3000 kpl 1 2           1 2  3 
Pernun-
nummi 2 
    ha 1,116 2,958           1,116 2,958  4,074 
0122452 II 1,67 0,72 460 kpl  2            2  2 
Iso 
Paastonjärvi 
    ha  0,736            0,736  0,736 
NASTOLA 
0453206 II 1,24 0,72 620 kpl    1 1 1    2   3 1 1 5 
Harjunmäki     ha    0,198 0,025 0,082    4,105   4,303 0,025 0,082 4,410 
0453208 II 1,14 0,7 575 kpl           1   1  1 
Ruuhijärvi     ha           3,061   3,061  3,061 
0453209 II 1,31 0,84 700 kpl  1  1         1 1  2 
Hiedasmäki     ha  0,120  0,923         0,923 0,120  1,043 
0453251 I 3,25 1,42 900 kpl  1 1      1     1 2 3 
Villähde     ha  0,131 0,290      1,341     0,131 1,631 1,762 
0453252 A I 8,4 6,2 4000 kpl  2 3   2   1     2 6 8 
Nastonharju-
Uusikylä 
    ha  0,524 6,979   5,587   1,117     0,524 13,68 14,20 
0453252 B I 11,87 5,95 3800 kpl 3 1   5 1    3 1  6 7 1 14 
Nastonharju-
Uusikylä 
    ha 3,394 0,224   0,623 0,086    25,43 13,84  28,82 14,69 0,086 43,60 
 
ORIMATTILA 
0101501 I 1,25 0,2 1000 kpl  1 1 1         1 1 1 3 
Kirkonmäki     ha  0,256 0,698 0,057         0,057 0,256 0,698 1,012 
0101503 I 1,39 0,48 290 kpl  1 1           1 1 2 
Koivulehto     ha  1,245 1,328           1,245 1,328 2,572 
0101505 I 0,94 0,04 20 kpl     3 1        3 1 4 
Toivonoja     ha     0,339 0,077        0,339 0,077 0,416 
0101551 II 1,01 0,4 260 kpl  1 2  1 3   1     2 6 8 
Lusinkallio     ha  1,203 1,493  0,197 0,516   2,597     1,401 4,606 6,006 
0156001 I 5,08 2,09 2000 kpl   3  1     1 1  1 2 3 6 
Ämmän-
töyräs 
    ha   1,359  0,500     20,89 6,661  20,89 7,161 1,359 29,41 
0156002 I 6,07 0,67 1000 kpl   1            1 1 
Sikosuo     ha   1,731            1,731 1,731 
0156003 I 2,4 1,06 500 kpl    1 1    1    1 1 1 3 
Hietasten-
kangas 
    ha    0,672 0,637    2,720    0,672 0,637 2,720 4,029 
0156004 I 0,96 0,37 250 kpl    1 4    1    1 4 1 6 
Ritamäki     ha    1,032 0,565    2,463    1,032 0,565 2,463 4,060 
0156005 I 0,8 0,32 200 kpl       1      1   1 
Kuivanto     ha       2,039      2,039   2,039 
0156006 I 1,18 0,6 200 kpl 1 2     1      2 2  4 
Heinämaa     ha 0,124 0,432     0,553      0,677 0,432  1,109 
0156007 I 0,4 0,13 200 kpl   1     1      1 1 2 
Pyssymäki     ha   0,055     0,203      0,203 0,055 0,258 
0156008 II 0,95 0,6 200 kpl     2   2 1     4 1 5 
Isonhaon-
mäki 
    ha     0,866   9,429 1,225     10,29 1,225 11,52 
0156012 II 0,94 0,3 200 kpl   1     2      2 1 3 
Piurunmäki     ha   0,795     1,966      1,966 0,795 2,762 
0156014 II 1,6 0,58 260 kpl 1 1       1    1 1 1 3 
Matikkala     ha 0,510 0,405       0,270    0,510 0,405 0,270 1,185 
37
0156017 II 0,78 0,47 300 kpl          1   1   1 
Harjumäki     ha          10,26   10,26   10,26
8 
0156019 II 0,66 0,43 200 kpl  1  1         1 1  2 
Supanmäki     ha  0,858  1,942         1,942 0,858  2,800 
0156023 II 1,14 0,66 450 kpl   1  1   1  1 1  1 3 1 5 
Masunmäki     ha   0,136  0,436   2,262  9,032 3,484  9,032 6,181 0,136 15,34 
0156024 I 2,04 0,81 470 kpl  1 1   1  1      2 2 4 
Virenoja     ha  0,620 9,849   0,025  1,871      2,491 9,874 12,36 
0156025 II 0,95 0,49 240 kpl     1   2      3  3 
Nummen-
mäki 
    ha     0,569   8,044      8,613  8,613 
0156027 II 2,44 0,95 800 kpl   1 1   1      2  1 3 
Isontöyryn-
mäki 
    ha   0,045 0,139   6,940      7,079  0,045 7,124 
0156028 II 0,94 0,36 180 kpl  1 1     1      2 1 3 
Niinikoski     ha  0,255 0,100     0,248      0,503 0,100 0,603 
0156030 I 1,05 0,28 140 kpl   1  1 2 1      1 1 3 5 
Koskunen     ha   0,098  0,364 0,210 0,314      0,314 0,364 0,308 0,986 
0156032 I 0,47 0,27 130 kpl    1   1      2   2 
Pyssykangas     ha    1,383   0,134      1,517   1,517 
0156033 II 1,1 0,21 140 kpl  1 3         1  1 4 5 
Pakaan 
asema 
    ha  0,963 0,849         0,051  0,963 0,900 1,863 
0156034 I 1,01 0,31 200 kpl   3 1         1  3 4 
Arvela     ha   0,344 0,658         0,658  0,344 1,002 
0156051 I 6,16 1,89 1900 kpl  1   1 1  2      4 1 5 
Viiskiven-
harju 
    ha  0,147   0,456 0,086  3,021      3,624 0,086 3,710 
0156052 II 1,18 0,39 150 kpl    2 2 2       2 2 2 6 
Rajamäki     ha    0,527 0,243 0,195       0,527 0,243 0,195 0,965 
0156013 A I 1,1 0,53 260 kpl   1            1 1 
Tönnö     ha   0,449            0,449 0,449 
0156013 B I 1,17 0,32 220 kpl  1  1         1 1  2 
Tönnö     ha  0,137  0,425         0,425 0,137  0,562 
RIIHIMÄKI 
0469451 I 10,21 2,6 12000 kpl 1 4 2 0 2 2 1 1 1 0 0 0 2 7 5 14 
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A = Taajamatoimintojen alue
AA = Asuntovaltainen alue
Ar = Rakennettava uusi tai rakennetta tiivistävä asuntovaltainen alue
As = Asuntovaltainen taajamatoimintojen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet  
    säilytetään
AT = Kyläalue tai kylämäisen asutuksen alue
ATs = Kyläalue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään
C = Keskustatoimintojen alue
E = Erityisalue
EOh = Soran- ja hiekanottoalue, mu ulkoilu ja moninaiskäyttö, my erityinen maisemointitarve, vl virkistyskäyttö
EOk = Kalliokiviaineksen ottoalue
EOt = Turpeenottoalue
EP = Puolustusvoimien alue
LL = Lentoliikenteen alue
ma = Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue
MT = Maatalousalue, merkittävä yhtenäinen peltoalue
MU = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta, yo opetuskäyttöä ja ym- 
    päristöarvoja
MYg = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, arvokas geologinen muodostu
ma tai maa-aineslain tarkoittama kaunis maisema
P = Palvelujen alue
Ps = Palvelujen alue, jolla arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön peruspiirteet säilytetään
RM = Matkailupalvelujen alue
SL = Luonnonsuojelualue
SM = Muinaismuistoalue






X = Kaavoittamaton alue / kumoutunut kohde / reikä
Suojelualueet:
Lähin suojelualue tarkoittaa soranottoaluetta lähimpänä olevaa aluetta ja näin ollen alue voi sijaita myös eri 
pohjavesialueella kuin millä soranottoalue sijaitsee. Taulukossa on ilmoitettu lähimmän suojelualueen lyhenne 
sekä suluissa etäisyys metreinä. Mikäli kaksi tai useampi suojelualue on yhtä lähellä soranottoaluetta, on ne 
kaikki ilmoitettu.  Yli 1 km etäisyydellä sijaitsevia alueita ei ole otettu huomioon ja tällöin on merkitty ”>1000 m”. 
Suojelualueiden lyhenteet ovat seuraavat:
ERA = Erityisesti suojeltavien lajien esiintymisalueiden rauhoituspäätökset
ESA = Erityinen suojelualue
HSO = Harjujen suojeluohjelma-alue
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LHO = Lehtojen suojeluohjelma-alue
LTA = Luontotyyppipäätös
LVO = Lintuvesien suojeluohjelma-alue
YSA = Yksityinen luonnonsuojelualue
Natura = Natura 2000 -alue
RSO = Rantojensuojeluohjelma-alue
SSO = Soiden suojeluohjelma-alue
VMA = Vanhojen metsien suojelualue
Vedenottamot:
Etäisyys lähimpään vedenottamoon on ilmoitettu taulukossa metreinä. Myös vedenottamoiden kohdalla on huo-
mioitavaa, että lähin vedenottamo ei välttämättä sijaitse samalla pohjavesialueella soranottoalueen kanssa. Täl-
lainen tilanne tulee kysymykseen etenkin silloin, kun pohjavesialueet sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan.
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